自己意識と有機体自己と社会的自己と by 梶田 叡一
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生命活動
インスピレィション
イマジネーション
（着想・想像） 社会的
役割構造
社会的
価値観
知識・記憶の想起
・意識の流れ
・自己内対話
・決意・自己統制
生命活動
生命活動
〈意識世界〉
生命活動
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